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Abstract : A new type of fl ui d d巴pth-velocity-rneter using the principle of Henri 
de Pitot was exarnined in a river during high-water. Velocity distribution of 
a section just downstrearn of a bridge was obtained. The disturbanc巴 offlow 
V巴locityby the bridge pier was observed， as well as the river b巴d巴xcavation
dur四ingthe flood. The diff巴renceof flow rat巴S 巴stirnatedby this rneasurern巴nt












































































円L 十 100m 
f_ーと
第1見通断面








































11/S) (m2) (m可 {m"/s) 
ιヲ 2.20 26 5x 2.62 8J 213 
3 1.93 21 4U 
4 1.51 30 45 
コ 1.99 40 RO 2.30 84 193 
6 1.84 25 46 
7 l.05 19 20 1.48 4< 65 
包 0.08 1 
り 0.01 12 。
10 0.00 7 。 U.69 3 2 
主断固積 主流量 全断面積 金流量



















































剖線 鉛直平t句読連 断固積 区分琉量 鉛直平均斑連 断面積 区分流量
(ll!S) ("内 (mJ/s) (m/s) (m・) (m.1Js) 
l 
2 2.20 26 58 2，20 81 ! 7~
3 1.93 21 40 
4 1.51 30 4コ
5 !開 4U 80 1.99 84 167 
6 184 25 46 
7 1.05 19 20 1.05 44 <6 
R O.OH 1 
9 。01 日 。
11¥ 。 7 。 。凶 3 。
全断面積 全罰量 生断面積 金流量
191m' 29ωn.1/5 211m' 39211.1/5 
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図9・a測定断面
橋脚 ・ | 之.--;-ーで--九λ ，，・， " I 
20 1 1 40 60 1 180 100 120(m) 
図9-b水面からの深さ0.5mでの横断方向速度分布
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図 12 橋脚付近の 8i買IJ線における
低水時の河床位置と出水時の河床位置の比較
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図 13 測定断面





区分流量 鉛直平均流連 断面積 区分流量
(m/，) (m") (m^/s) (m/s) (m2) (m%) 
2 2.01 22 45 2.01 22 45 
左仙1 1.99 9 17 
3 2.20 ，ー、 7 2.2C 41 90 
左4m 1.76 6 10 
左2m 1.69 6 1 
中長 0.98 4 4 
4 1.44 5 7 
右2m 0.99 コ 5 
右4m 1.49 6 9 
右6m 1.94 6 12 
右8m 1.73 1 19 
5 2.04 27 56 2.04 43 88 
6 1.86 22 41 1.86 22 41 
7 0.52 18 9 0.52 18 9 
8 0.05 10 0.05 10 
9 0.01 1 。 0.01 1 。
10 000 6 。 。。 6 。
主断面積 全涜量 全断面積 全流量
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図 16-d 測線 5
洪水流速計の実用化に関する研究
〕?「? ? ? ? ?
流速(m/s)
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・流速 3~4m/s 程度以上の時、センサーは水面から 3
~4m しか降下せずに、下流に流されてしまっていると
思われる。大きな出水を観測するためには、計測機器
の改良が必要である。
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